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Magyarországon a nyerstej országos termelői átlagára 78,68 forint/kg volt 2015 decemberében. A zsírtartalom 
0,03 százalékpontos javulása és a fehérjetartalom 0,04 százalékpontos romlása hozzájárult a nyerstej árának stagná-
lásához decemberben a novemberihez képest. A nyerstej kiviteli ára 80,16 forint/kg volt 2015 decemberében, egy 
hónap alatt 9 százalékkal, egy év alatt 8 százalékkal esett, és 2 százalékkal haladta meg a belpiaci árat. A nyerstej 
termelői átlagára 80,38 forint/kg volt 2015-ben, az előző évihez képest 22 százalékkal csökkent. A nyerstej kiviteli 
ára 79,94 forint/kg volt 2015-ben, 27 százalékkal csökkent egy év alatt és a termelői ártól 1 százalékkal maradt el.  
Magyarországon a nyerstej felvásárlása 10 százalékkal volt több 2015-ben, mint az előző esztendőben. A nyerstej 
59 százalékát a Dunántúlon, 36 százalékát az Alföldön, 5 százalékát Észak-Magyarországon vásárolták fel. Észak-
Magyarországon 29 százalékkal csökkent, a Dunántúlon 16 százalékkal, az Alföldön 8 százalékkal emelkedett a 
nyerstej felvásárlása. A teljes zsírtartalmú nyerstej kivitele nem változott egy év alatt. 





A nyerstej termelői ára az Egyesült Államokban és 
Új-Zélandon 3 százalékkal meghaladta, míg az Európai 
Unióban 1 százalékkal elmaradt 2015 novemberében az 
egy évvel korábbitól. A világpiacon a tejtermékek vi-
lágpiaci ára (FOB Óceánia), a teljes tejpor értékesítési 
ára 2015 1. hetén a 43. hetihez viszonyítva 25 százalék-
kal csökkent, a sovány tejporé a 49. hét óta nem válto-
zott, míg a Cheddar sajté az 51. hetihez viszonyítva 1 
százalékkal, az ömlesztett vajé a 45. hetihez képest 9 
százalékkal nőtt. Kína teljestejpor-importja 49 száza-
lékkal, a vaj és vajolajé 19 százalékkal, a sovány tejporé 
22 százalékkal esett 2015 első tizenegy hónapjában az 
előző év azonos időszakához viszonyítva. 
Európai Unió 
A nyerstej azonnali (spot) piaci ára Olaszországban 
a 2015. 46. hét és a 2016. 3. hét között 11 százalékkal 
csökkent, míg Hollandiában a 2015. 51. és 2016 2. hét 
között 24 százalékkal nőtt. Hollandiában a nyerstej spot 
piaci ára áfa nélkül, szállítási költséggel 4,4 százalék 
zsírtartalomra vonatkozóan 18 euró/100 kg volt a 2. hé-
ten. Az olaszországi Veronában a nyerstej spot piaci ára 
január 18-án áfa nélkül, szállítási költséggel 32 
euró/100 kg, a Németországból és Ausztriából szár-
mazó 3,6 százalék zsírtartalmú nyerstejé 27 euró/100 
kg, a fölözötté 11,5 euró/100 kg volt. Olaszországban, 
Lodi városában január 11-én a nyerstej spot piaci ára áfa 
nélkül, szállítási költséggel, 60 napos fizetési határidő-
vel 31,25 euró/100 kg, a 3,6 százalék zsírtartalmú Fran-
ciaországból származó nyerstejé 24,5 euró/100 kg, a 
Németországból származóé 27  euró/100 kg, a fölözötté 
12 euró/100 kg volt. 
A németországi Élelmiszer-gazdasági Kutató Köz-
pont (ife) havi rendszerességgel közzéteszi a nyerstej 
alapanyagértékét 4,0 százalék zsír- és 3,4 százalék fe-
hérje beltartalomra vonatkozóan. Az alapanyagérték 
tükrözi a nyerstej összetevőinek (zsír, fehérje) árát, 
amelyet a hannoveri és a kempteni árutőzsde vaj és so-
vány tejpor jegyzései alapján határoznak meg. A zsírér-
ték 2 százalékkal, a fehérjeérték 5 százalékkal csökkent, 
így az alapanyagérték 4 százalékkal volt alacsonyabb 
2015 decemberében az előző havihoz képest. 
Németországban az ömlesztett vaj értékesítési ára a 
2015. 45. és 2016. 1. hét között 7 százalékkal, a sovány 
tejporé a 2015. 43. és 2016. 1. hét között 10 százalékkal 
csökkent. A kempteni árutőzsdén a 25 kg kiszerelésű 
ömlesztett vaj értékesítési ára 287 euró/100 kg, a 25 kg 
kiszerelésű zsákos, élelmezési célú (intervenciós minő-
ségű) sovány tejporé 166 euró/100 kg volt. Az interven-
ciós árszintnél az ömlesztett vaj ára 29 százalékkal ma-
gasabb, míg a sovány tejporé 5 százalékkal alacsonyabb 
volt a vizsgált héten.  
Az Európai Bizottság adatai szerint az Európai Uni-
óban 2015. július 13-a és 2016. január 10-e között so-
vány tejporból 46 639 tonna került intervenciós felaján-
lásra, míg a vaj intervenciós készlete továbbra is üres 
maradt. A vaj magántárolási felajánlása 2014 szeptem-
bere és 2016. január 10-e között 166 914 tonna, a so-
vány tejporé ugyanebben az időszakban 71 489 tonna 
volt. A sajt magántárolási támogatására 2015. október 
19-e és 2016. január 10-e között 30 431 tonna kérelem 
érkezett, amelyből 16 815 tonnára kötöttek szerződést. 
A vaj magántárolási készlete 2015. november végén    
60 470 tonna, a sovány tejporé 28 625 tonna volt.  
Magyarország 
Magyarországon a nyerstej országos termelői átlag-
ára 78,68 forint/kg volt 2015 decemberében. A zsírtar-
talom 0,03 százalékpontos javulása és a fehérjetartalom 
0,04 százalékpontos romlása hozzájárult a nyerstej árá-
nak stagnálásához decemberben a novemberihez ké-
pest. Ugyanakkor a nyerstej ára 20 százalékkal csökkent 
az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A nyerstej 
felvásárlása a 2014. decemberit 2 százalékkal, a 2015. 
novemberit 8 százalékkal haladta meg. Az Európai Bi-
zottság adatai szerint az év első tíz hónapjában Magyar-
országon 4,9 százalékkal nőtt a nyerstej felvásárlása az 
egy évvel korábbihoz viszonyítva. Egyedül Írországban 
figyelhető meg a hazainál erőteljesebb, 11,4 százalékos 
felvásárlás-bővülés. 
Magyarországon a nyerstej kiviteli ára 80,16 fo-
rint/kg volt 2015 decemberében, egy hónap alatt 9 szá-
zalékkal, egy év alatt 8 százalékkal esett, és 2 százalék-
kal haladta meg a belpiaci árat. Az AKI PÁIR adatai 
szerint a nyerstej kiszállítása 8 százalékkal csökkent 
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decemberben az előző év azonos hónapjához viszo-
nyítva, ezen belül a termelők és a kereskedők 2 száza-
lékkal, a feldolgozók 17 százalékkal kevesebb nyerste-
jet exportáltak. A termelők és a kereskedők 
nyerstejkivitele 85 százalékkal haladta meg a feldolgo-
zókét a vizsgált hónapban. 
Az AKI PÁIR adatai szerint a hazai előállítású te-
héntúró belföldi értékesítési ára 16 százalékkal, a 2,8 
százalék zsírtartalmú dobozos friss tejé 13 százalékkal, 
a tejfölé és a trappista sajté egyaránt 11 százalékkal 
csökkent 2015 decemberében az előző év azonos hó-
napjához képest. A KSH adatai szerint a trappista tömb-
sajt és a pasztőrözött, 2,8 százalék zsírtartalmú friss tej 
fogyasztói ára egyaránt 10 százalékkal volt alacsonyabb 
ugyanebben az összehasonlításban.  
Magyarországon a nyerstej felvásárlása 10 százalék-
kal volt több 2015-ben, mint az előző esztendőben. A 
nyerstej 59 százalékát a Dunántúlon, 36 százalékát az 
Alföldön, 5 százalékát Észak-Magyarországon vásárol-
ták fel. Észak-Magyarországon 29 százalékkal csök-
kent, a Dunántúlon 16 százalékkal, az Alföldön 8 szá-
zalékkal emelkedett a nyerstej felvásárlása. A teljes 
zsírtartalmú nyerstej kivitele nem változott egy év alatt. 
A nyerstej 59 százalékát a termelők és a kereskedők, 41 
százalékát a feldolgozók szállították külföldre. A terme-
lők és a kereskedők nyerstejkivitele 9 százalékkal csök-
kent, a feldolgozóké 17 százalékkal emelkedett 2015-
ben 2014-hez képest. 
Az AKI PÁIR adatai szerint a hazai gyártású 2,8 szá-
zalék zsírtartalmú folyadéktej belföldi értékesítése 3 
százalékkal nőtt, ezen belül kiszerelés és eltarthatóság 
szerint a zacskós friss tejé 24 százalékkal csökkent, míg 
a dobozos frissé 8 százalékkal, a dobozos tartósé 16 szá-
zalékkal nőtt 2015-ben az előző évihez képest. Az 1,5 
százalék zsírtartalmú dobozos tartós tej belföldi értéke-
sítése ugyanakkor az előbbinél jóval erőteljesebben, 57 
százalékkal emelkedett. A tejtermékek közül a hazai 
előállítású natúr joghurt belföldi értékesítése 45 száza-
lékkal, a Trappista sajté 25 százalékkal, a tehéntúróé 23 
százalékkal, az adagolt vajé és a vajkrémé egyaránt 14 
százalékkal, a tejfölé 9 százalékkal, a kefiré 3 százalék-
kal nőtt, míg az ömlesztett sajté 1 százalékkal, a gyü-
mölcsös joghurté 33 százalékkal csökkent a vizsgált 
időszakban.  
A nyerstej termelői átlagára 80,38 forint/kg volt 
2015-ben, az előző évihez képest 22 százalékkal csök-
kent. A nyerstej kiviteli ára 79,94 forint/kg volt 2015-
ben, 27 százalékkal csökkent egy év alatt és a termelői 
ártól 1 százalékkal maradt el. A hazai előállítású tej és a 
tejtermékek belföldi értékesítési ára átlagosan 7 száza-
lékkal csökkent a megfigyelt időszakban. Az AKI PÁIR 
adatai szerint a 2,8 százalék zsírtartalmú dobozos friss 
és dobozos tartós folyadéktej feldolgozói értékesítési 
ára 12 százalékkal, a zacskós frissé 13 százalékkal csök-
kent 2015-ben az előző évihez viszonyítva. Az 1,5 szá-
zalék zsírtartalmú dobozos tartós tej ára a belföldön ér-
tékesített mennyiség nagymértékű (57 százalékos) nö-
vekedése mellett 17 százalékkal volt alacsonyabb 2015-
ben a 2014. évi átlagárnál. A tejtermékek közül a natúr 
joghurt ára 16 százalékkal, a tehéntúróé 15 százalékkal, 
a kefiré 13 százalékkal, az adagolt vajé 12 százalékkal, 
a tejfölé 11 százalékkal, a vajkrémé 9 százalékkal, a 
Trappista sajté 8 százalékkal, az ömlesztett sajté 5 szá-
zalékkal csökkent, míg a gyümölcsös joghurté nem vál-
tozott 2015-ben az egy évvel korábbihoz képest. A KSH 
adatai szerint a pasztőrözött 2,8 százalék zsírtartalmú 
friss tej fogyasztói ára 230 forint/liter volt 2015-ben, az 
előző évihez képest 8 százalékkal csökkent. A Trappista 
sajt fogyasztói ára (1580 forint/kg) 12 százalékkal volt 
alacsonyabb az egy évvel korábbinál.
  






 A nemzetgazdasági miniszter döntése alapján közel 
hárommilliárd forint vissza nem térítendő támogatást 
kap költségvetési forrásból 14 magyarországi vállalat, a 
beruházások nyomán közel 500 új munkahely jön létre. 
A támogatásban részesülő cégek között szerepel az Al-
földi Tej Kft.  A közlemény szerint  a Nemzetgazdasági 
Minisztérium (NGM) a támogatáshoz szükséges forrást 
– a 2015. évi központi költségvetésről szóló törvény 
alapján – a szaktárca által létrehozott nemzetgazdasági 
támogatások (NGT) előirányzat keretéből biztosítja. Az 
előirányzat célja, hogy az európai uniós forrásokból tá-
mogatásban nem részesülő, tőkehiányos, a feldolgozó-
ipar területén működő magyarországi nagyvállalatok 
fejlesztéseit segítse. A kérelmek többfordulós elbírálá-
sánál több fontos szempontot is mérlegelt az NGM 
munkacsoportja. Alapelvárás volt, hogy a támogatást 
kérő gazdasági társaságok foglalkoztatásbővítő beruhá-
zást hajtsanak végre.  Hangsúlyos volt az is, hogy a tá-
mogatási program keretében az adott beruházáshoz 
nyújtott költségvetési támogatás többletadó- és többlet-
járulék-bevétel formájában térüljön meg az államház-
tartásnak. 
 A földművelésügyi miniszter 96/2015. (XII. 23.) FM 
rendelete szerint a tejtermelőknek egyszeri 9 505 286 
euró összegű ideiglenes rendkívüli támogatást fizetnek 
ki, melyet Magyarország nemzeti költségvetésből to-
vábbi 2 973 253 000 forinttal egészít ki. 
 A földművelésügyi miniszter 3/2016. (I. 7.) FM ren-
delete szerint a tej- és tejtermék-ágazati termelői szer-
vezetként történő elismerés iránti kérelmet nyújthat be 
az e rendeletben, valamint a közös piacszervezési ren-
deletben meghatározott feltételeket teljesítő jogi sze-
mély, amelynek a tagjai által az elismerési kérelem be-
nyújtását megelőző év április 1-jévől kezdődő tizenkét 
hónapos időszak alatt értékesített tehéntej mennyisége 
meghaladja a 15 millió kg-ot, és amely legalább 15 mil-
lió kg értékesíthető termelési mennyiségre, naptári év-
ben értékesített juhtej mennyisége meghaladja a 600 
ezer kg-ot, és amely legalább 600 ezer kg értékesíthető 
termelési mennyiségre, vagy naptári évben értékesített 
kecsketej mennyisége meghaladja az 500 ezer kg-ot, és 
amely legalább 500 ezer kg értékesíthető termelési 
mennyiségre vonatkozóan kéri az elismerést.   
 





1. ábra:  A nyerstej havi termelői árának alakulása a világon (2010-2015) 
Forrás: AKI PÁIR, LTO, USDA 
2. ábra:  A nyerstej havi termelői ára néhány európai országban (2010-2015) 
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3. ábra:  A nyerstej heti azonnali (spot) piaci ára Olaszországban és Hollandiában (2010-2015) 
Forrás: CCIAA di Verona, DCA-Markt 
4. ábra:  A nyerstej havi alapanyagértéke és ára Németországban, a nyerstej ára Magyarországon (2010-2015) 
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1. táblázat:  A nyerstej termelői áraa) Magyarországon 
 Körzetek Országos 
 Alföldb) Dunántúlc) 
Észak- 
Magyarországd) 







Alapár (HUF/kg) 75,85 73,50 77,75 93,80 74,64 74,53 79,45 99,84 
Felvásárlás (tonna) 34 386 57 106 4 093 93 810 88 551 95 585 101,89 107,94 
Átlagár (HUF/kg) 79,65 78,02 79,66 97,77 78,66 78,68 80,47 100,02 
Fehérje (százalék) 3,39 3,38 3,35 3,39 3,42 3,38 99,77 98,92 
Zsír (százalék) 3,89 3,88 3,76 3,84 3,85 3,88 101,05 100,65 
a) A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és összes minőségi kategóriára vonatkozik. 
b) A feldolgozó székhelye szerint Alföld: Észak-Alföldi régió, Dél-Alföldi régió. 
c) A feldolgozó székhelye szerint Dunántúl: Közép-Dunántúli régió, Nyugat-Dunántúli régió, Dél-Dunántúli régió. 
d) A feldolgozó székhelye szerint Észak-Magyarország: Budapest, Pest megye, Észak-Magyarországi régió. 
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A nyerstej kiviteli áraa) Magyarországon 
 2014. XII. 2015. XI. 2015. XII. 
2015. XII./ 





Mennyiség (tonna) 16 353 16 666 15 092 92,29 90,56 
Átlagár (HUF/kg) 97,04 86,68 80,16 82,61 92,48 
Fehérje (százalék) 3,31 3,33 3,29 99,64 98,99 
Zsír (százalék) 3,80 3,76 3,77 99,04 100,28 
a) A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és teljes tejre vonatkozik. 
Forrás: AKI PÁIR 
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5. ábra:  A nyerstej országos havi termelői alap- és átlagáraa) Magyarországon (2010-2015) 
a) A nyerstej valós beltartalmi értékekre és összes minőségi kategóriára vonatkozik. 
Forrás: AKI PÁIR 
6. ábra:  A nyerstej havi termelői átlagáraa) régiónként Magyarországon (2010-2015) 
a) A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és összes minőségi kategóriára vonatkozik. 
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7. ábra:  A nyerstej havi beltartalmaa) Magyarországon (2010-2015) 
a) A nyerstej beltartalma összes minőségi kategóriára vonatkozik. 
Forrás: AKI PÁIR 
8. ábra:  A felvásárolt nyerstej havi mennyisége Magyarországon (2013-2015) 
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9. ábra:  A teljes nyerstej havi kiviteli ára Magyarországon és a nyerstej ára Olaszországban (2010-2015) 
Forrás: AKI PÁIR, CCIAA di Lodi, CCIAA di Verona 
10. ábra:  A termelők, a kereskedők és a feldolgozók havi nyerstejkivitele Magyarországon (2010-2015) 
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3. táblázat:  A nyerstej ára az Európai Unióban (2016. január -ig beérkezett adatok) 
 





(százalék) EUR/100 kg HUF/kg EUR/100 kg HUF/kg EUR/100 kg HUF/kg 
Ausztria 37,33 114,56 34,12 106,19 34,38 107,30 93,66 101,05 
Belgium 31,28 95,99 28,27 87,98 28,13 87,79 91,46 99,78 
Dánia 36,00 110,48 30,58 95,17 30,59 95,47 86,41 100,32 
Egyesült Királyság 35,63 109,34 33,05 102,86 34,20 106,74 97,62 103,77 
Finnország 42,86 131,53 38,52 119,88 39,17 122,25 92,94 101,98 
Franciaország 34,93 107,19 31,52 98,10 30,98 96,69 90,20 98,56 
Görögország 42,77 131,25 41,86 130,28 41,93 130,86 99,70 100,45 
Hollandia 34,50 105,87 29,00 90,26 29,75 92,85 87,70 102,87 
Írország 37,58 115,33 31,08 96,73 30,98 96,69 83,84 99,96 
Luxemburg 34,03 104,43 30,75 95,70 30,69 95,78 91,72 100,08 
Németország 33,99 104,31 29,50 91,81 29,77 92,91 89,07 101,20 
Olaszország 36,77 112,84 33,93 105,60 34,07 106,33 94,23 100,69 
Portugália 33,88 103,97 28,65 89,17 28,63 89,35 85,94 100,20 
Spanyolország 33,11 101,61 30,00 93,37 30,10 93,94 92,45 100,61 
Svédország 35,40 108,64 32,73 101,86 32,83 102,46 94,31 100,59 
Ciprus 57,62 176,83 56,45 175,69 57,55 179,61 101,57 102,23 
Csehország 31,19 95,72 26,01 80,95 26,40 82,39 86,07 101,78 
Észtország 25,36 77,83 22,87 71,18 23,56 73,53 94,48 103,30 
Lengyelország 29,61 90,87 27,31 85,00 27,41 85,55 94,15 100,65 
Lettország 23,84 73,16 20,97 65,26 21,78 67,98 92,92 104,17 
Litvánia 25,33 77,73 22,06 68,66 22,84 71,28 91,70 103,82 
Magyarország 32,20 98,86 24,99 77,78 25,21 78,66 79,57 101,13 
Málta 47,43 145,56 49,34 153,56 49,34 153,99 105,79 100,28 
Szlovákia 32,06 98,39 27,08 84,28 27,41 85,55 86,95 101,51 
Szlovénia 32,03 98,29 28,52 88,76 28,65 89,42 90,98 100,74 
Bulgária 32,58 99,98 28,44 88,51 28,75 89,73 89,75 101,38 
Románia 31,04 95,26 26,96 83,91 27,80 86,76 91,08 103,40 
Horvátország 34,78 106,73 32,04 99,72 32,19 100,46 94,13 100,74 
EU-28 34,43 105,66 30,57 95,14 30,77 96,03 90,89 100,94 
a) A tagállam becslése. 
b) Az Európai Bizottság (DG-AGRI C3) becslése 
Megjegyzés: A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre vonatkozik. Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: AKI PÁIR, Európai Bizottság 
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4. táblázat:  A nyerstej ára a harmadik országokban 
Ország 
2014. XI. 2015. X. 2015. XI. 2015. XI./ 
2014. XI.  
(százalék) 
2015. XI./ 
2015. X.  
(százalék) EUR/100 kg HUF/kg EUR/100 kg HUF/kg EUR/100 kg HUF/kg 
Argentína 29,72 91,52 24,50 77,50 24,44 75,07 82,24 99,77 
Brazília 31,27 96,23 23,58 73,45 25,19 78,70 80,57 106,83 
Japán 68,54 210,63 76,61 238,42 78,12 243,91 113,97 101,97 
Svájc 53,46 164,10 57,77 179,83 – – – – 
Új-Zéland 23,86 73,24 23,08 71,84 23,68 73,95 99,25 102,60 
USA 40,71 125,00 34,78 108,20 37,42 116,86 91,93 107,60 
Megjegyzés: Új-Zéland 4,2 százalék zsír-, 3,4 százalék fehérje-, USA 3,7 százalék zsírtartalom. Átszámítva az MNB és az ECB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: SAGPyA, CEPEA, JSB, BLW, LTO, USDA 
5. táblázat:  A nyerstej áraa) az Európai Unió meghatározó tejfeldolgozóinál 
EUR/100 kg 
Ország Feldolgozó 2014. XI. 2015. X. 2015. XI. 
2015. XI./ 
2014. XI.  
(százalék) 
2015. XI./ 
2015. X.  
(százalék) 
Belgium Milcobel 29,54 26,39 26,39 89,34 100,00 
Németország Müller (Leppersdorf) 31,02 26,87 27,86 89,81 103,68 
Németország DMK 31,13 25,19 26,18 84,10 103,93 
Dánia Arla Foods 33,71 28,55 28,55 84,69 100,00 
Finnország Hämeenlinnan Osuusmeijeri 41,97 39,74 37,79 90,04 95,09 
Franciaország Bongrain CLE (Basse Normandie) 33,71 32,45 30,70 91,07 94,61 
Franciaország Danone (Pas de Calais) 35,02 30,15 28,19 80,50 93,50 
Franciaország Lactalis (Pays de la Loire) 34,21 31,14 31,14 91,03 100,00 
Franciaország Sodiaal 36,75 33,14 32,32 87,95 97,53 
Nagy-Britannia Dairy Crest (Davidstow) 38,87 36,99 36,31 93,41 98,16 
Nagy-Britannia First Milk 31,96 28,64 28,40 88,86 99,16 
Írország Glanbia 30,50 23,99 23,99 78,66 100,00 
Írország Kerry Agribusiness 31,06 26,52 25,56 82,29 96,38 
Olaszország Granarolo (North) 43,87 38,29 38,29 87,28 100,00 
Hollandia DOC Kaas 28,71 24,19 25,18 87,70 104,09 
Hollandia Friesland Campina 33,56 28,20 28,93 86,20 102,59 
EU átlag - 34,10 30,03 29,74 87,20 99,03 
a) Adó nélkül, 4,2 százalék zsír- és 3,4 százalék fehérjetartalomra vonatkozóan, csíraszám 24 999 és szomatikus sejtszám 249 999. 
Forrás: LTO 
  




6. táblázat:  A folyadéktej feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés 2014. XII. 2015. XI. 2015. XII. 
2015. XII./ 
2014. XII.  
(százalék) 
2015. XII./ 
2015. XI.  
(százalék) 
Polytej, 2,8 százalék zsírtartalom 151,10 126,90 126,67 83,83 99,82 
Dobozos tej, 2,8 százalék zsírtartalom 159,96 138,08 139,24 87,05 100,84 
Dobozos tartós tej, 2,8 százalék zsírtartalom 162,86 143,05 141,72 87,02 99,07 
Dobozos tartós tej, 1,5 százalék zsírtartalom 132,58 111,04 111,81 84,33 100,69 
Forrás: AKI PÁIR 
7. táblázat:  A tejtermékek feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés 2014. XII. 2015. XI. 2015. XII. 
2015. XII./ 
2014. XII.  
(százalék) 
2015. XII./ 
2015. XI.  
(százalék) 
Adagolt vaj 1 453,78 1 277,06 1 282,43 88,21 100,42 
Natúr vajkrém 857,23 805,56 822,36 95,93 102,09 
Tehéntúró 684,72 580,80 577,14 84,29 99,37 
Tejföl 411,91 367,19 367,68 89,26 100,13 
Natúr joghurt 306,13 232,77 236,77 77,34 101,72 
Gyümölcsös joghurt 410,83 333,96 342,86 83,45 102,66 
Kefir 288,81 233,47 232,55 80,52 99,60 
Trappista sajt 1 110,86 968,73 991,21 89,23 102,32 
Ömlesztett sajt 1 070,55 993,66 1 043,51 97,47 105,02 
Forrás: AKI PÁIR 
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8. táblázat:  Magyarország tejtermék-külkereskedelmének mennyisége 
tonna 
Megnevezés 
2014. I-X. 2015. I-X. 
2015. I-X./2014. I-X. 
(százalék) 
import export import export import export 
0401 Tej és tejszína) 94 697 356 373 93 744 381 548 98,99 107,06 
0402 Tej és tejszínb) 10 317 655 6 673 231 64,68 35,28 
0403 Kefir, joghurt 33 227 4 091 39 294 2 384 118,26 58,27 
0404 Tejsavó 6 099 26 601 7 202 28 416 118,08 106,82 
0405 Vaj és vajkrém 5 836 654 6 554 659 112,30 100,84 
0406 Sajt és túró 39 921 17 347 44 677 19 646 111,91 113,25 
a) Nem sűrítve, nem édesítve. 
b) Sűrítve vagy édesítve. 
Forrás: KSH 
9. táblázat:  Magyarország tejtermék-külkereskedelmének értéke 
ezer HUF 
Megnevezés 
2014. I-X. 2015. I-X. 
2015. I-X./2014. I-X. 
(százalék) 
import export import export import export 
0401 Tej és tejszína) 16 678 006 43 659 289 14 396 707 36 422 577 86,32 83,42 
0402 Tej és tejszínb) 6 325 875 634 413 4 026 563 187 869 63,65 29,61 
0403 Kefir, joghurt 10 774 803 1 438 529 12 132 097 869 402 112,60 60,44 
0404 Tejsavó 3 051 058 4 126 225 3 241 078 4 587 614 106,23 111,18 
0405 Vaj és vajkrém 6 690 557 639 132 6 782 683 555 955 101,38 86,99 
0406 Sajt és túró 40 727 492 22 027 197 39 106 922 24 105 204 96,02 109,43 
Összesen 84 247 791 72 524 785 79 686 050 66 728 621 94,59 92,01 
a) Nem sűrítve, nem édesítve. 
b) Sűrítve vagy édesítve. 
Forrás: KSH 
10. táblázat:  A tejtermékek külkereskedelmi ára Magyarországon 
HUF/kg 
Megnevezés 
2015. I-X. 2014. I-X. 
2015. I-X./2014. I-X. 
(százalék) 
import export import export import export 
0401 Tej és tejszína) 176,12 122,51 153,57 95,46 87,20 77,92 
0402 Tej és tejszínb) 613,17 968,73 603,44 813,15 98,41 83,94 
0403 Kefir, joghurt 324,28 351,60 308,75 364,68 95,21 103,72 
0404 Tejsavó 500,22 155,12 450,03 161,45 89,97 104,08 
0405 Vaj és vajkrém 1 146,40 977,86 1 034,90 843,53 90,27 86,26 
0406 Sajt és túró 1 020,19 1 269,80 875,33 1 226,98 85,80 96,63 
a) Nem sűrítve, nem édesítve. 
b) Sűrítve vagy édesítve. 
Forrás: KSH 
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11. ábra:  A sajt havi értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban (2010-2015) 
Forrás: AKI PÁIR, Kempteni árutőzsde – ZMP, Hannoveri árutőzsde – CLAL, GUS-ARR, USDA 
12. ábra:  A Trappista sajt fázisárainak havi alakulása Magyarországon (2010-2015) 
Megjegyzés: A termelői ár 10 kg nyerstej árának felel meg. 
































Nyerstej termelői ár Feldolgozói értékesítési ár Fogyasztói ár áfa nélkül Fogyasztói ár áfa-val
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13. ábra:  A folyadékteja) havi értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban (2010-2015) 
a) 1,5 százalék zsírtartalom dobozos tartós. 
Forrás: AKI PÁIR, PPA ATIS, MZCR 
14. ábra:  A folyadéktej fázisárainak havi alakulása Magyarországon (2010-2015) 
Megjegyzés: A feldolgozói értékesítési ár 2,8 százalék zsírtartalmú dobozos friss tejre, a fogyasztói ár 2,8 százalék zsírtartalmú pasztőrözött tejre vonatkozik. 
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15. ábra:  A tejtermékek kétheti világpiacia) értékesítési ára (2010-2016) 
a) FOB Óceánia. 
Forrás: USDA 
16. ábra:  Az ömlesztett vaj és a sovány tejpor heti értékesítési és intervenciós ára Németországban (2010-2016) 








































Ömlesztett vaj értékesítési ár Sovány tejpor értékesítési ár Ömlesztett vaj intervenciós ár Sovány tejpor intervenciós ár
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17. ábra:  Az ömlesztett vaja) havi értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban (2010-2015) 
a) Magyarországon az ömlesztett vaj helyett az adagolt vaj árát tüntettük fel. 
Forrás: AKI PÁIR, Hannoveri árutőzsde – CLAL, Európai Bizottság, GUS-ARR, USDA 
18. ábra:  A sovány tejpor havi értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban (2010-2015) 

































Németország Lengyelország Új-Zéland EU intervenciós
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19. ábra:  A tejsavópor havi értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban (2010-2015) 
Megjegyzés: Az USA-ban az adatok a középső területekre vonatkoznak. 
Forrás: ZMP, Kempteni árutőzsde, USDA 
20. ábra:  A teljes tejpor havi értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban (2010-2015) 



































21. ábra:  Az Európai Unióban felvásárolt nyerstej havi mennyisége (2013-2015) 
Forrás: Eurostat 
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23. ábra:  A Franciaországban felvásárolt nyerstej havi mennyisége (2013-2015) 
Forrás: Eurostat 
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25. ábra:  Az Olaszországban felvásárolt nyerstej havi mennyisége (2013-2015) 
Forrás: AGEA-CLAL 
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27. ábra:  A Szlovákiában felvásárolt nyerstej havi mennyisége (2013-2015) 
Forrás: APA 
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29. ábra:  A Romániában felvásárolt nyerstej havi mennyisége (2013-2015) 
Forrás: INSSE 








































31. ábra:  A III. árkategóriájú nyersteja) napi jegyzése a chicagói árutőzsdén (2015-2016) 
a) A kemény sajtok előállításához felhasznált nyerstej. 
Forrás: CME Group – Chicago Board of Trade 
32. ábra:  A IV. árkategóriájú nyersteja) napi jegyzése a chicagói árutőzsdén (2015-2016) 
a) A vaj és a tejpor előállításához felhasznált nyerstej. 
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33. ábra:  A sajt napi jegyzése a chicagói árutőzsdén (2015-2016) 
Forrás: CME Group – Chicago Board of Trade 
34. ábra:  A sovány tejpor napi jegyzése a chicagói árutőzsdén (2015-2016) 
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35. ábra:  A sovány tejpor napi jegyzése a lipcsei árutőzsdén (2015-2016) 
 
Forrás: European Energy Exchange 
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37. ábra:  A vaj napi jegyzése a chicagói árutőzsdén (2015-2016) 
Forrás: CME Group – Chicago Board of Trade 
38. ábra:  A vaj napi jegyzése a frankfurti és a lipcsei árutőzsdén (2015-2016) 
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11. táblázat:  Az Európai Unió tejpiaca (2011-2016) 





Tejhasznú tehénállomány (millió egyed) 23,1 23,0 23,3 23,4 23,4 23,2 100,00 99,15 
EU-15 17,4 17,6 17,8 18,0 18,1 18,0 100,56 99,45 
EU-13 5,6 5,5 5,4 5,4 5,3 5,2 98,15 98,11 
Tejhozam (kg/tejhasznú tehén) 6 444 6 472 6 480 6 727 6 800 6 915 101,09 101,69 
EU-15 7 119 7 059 7 035 7 277 7 330 7 438 100,73 101,47 
EU-13 4 362 4 594 4 660 4 886 4 996 5 114 102,25 102,36 
Tejtermelés (millió tonna) 151,9 152,1 153,8 160,1 161,9 163,4 101,12 100,93 
EU-15 124,1 124,1 125,7 131,1 132,6 133,8 101,14 100,90 
EU-13 27,8 28,0 28,2 29,1 29,3 29,5 100,69 100,68 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
12. táblázat:  A világ tehéntejtermelése (2010-2015) 
ezer tonna 





Európai Unió 138 220 139 000 140 100 146 500 148 100 149 000 101,09 100,61 
Egyesült Államok 89 020 91 010 91 277 93 461 94 480 96 345 101,09 101,97 
India 53 500 55 500 57 500 60 500 64 000 68 000 105,79 106,25 
Kína 30 700 32 600 34 300 37 250 37 250 38 000 100,00 102,01 
Brazília 22 449 23 008 24 259 25 489 26 300 27 100 103,18 103,04 
Oroszország 31 646 31 831 30 529 30 499 30 025 29 980 98,45 99,85 
Új-Zéland 18 965 20 567 20 200 21 893 21 391 20 745 97,71 96,98 
Argentína 11 470 11 679 11 519 11 326 11 496 11 650 101,50 101,34 
Mexikó 11 046 11 274 11 294 11 464 11 750 11 857 102,49 100,91 
Ukrajna 10 804 11 080 11 189 11 152 10 700 10 100 95,95 94,39 
Ausztrália 9 568 9 811 9 400 9 700 10 000 10 010 103,09 100,10 
Kanada 8 400 8 614 8 443 8 437 8 682 8 685 102,90 100,03 
Japán 7 474 7 631 7 508 7 334 7 375 7 340 100,56 99,53 
Egyéb 8 741 9 243 9 103 9 302 9 655 10 008 103,79 103,66 
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